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DI~ECciróN GENERAL DE INSTRUCCIóN MILITAR
Excmo. Sr. :-En vista de lo propuesto por.el Director ge-
neral de Instrucción Militar, y con el fin de reunir todos los an-
teeedentes necesarios para dictar la resolución más acertada so-
bre la instalación de los cuatro Colegios preparatorios militares,
creados por real decreto de 2'7 de Febrero de este año (D. O. nú-
mero 45), la REINA Regente del Reino, en nombrede su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que los je-
fes de Ingenieros comprendidos en la siguento relación, pasen,
con toda urgencia, :i reconocer los edificios ofrecidos pOI' los
ayuntamientos que en In, misma se expresan, con el fin de infor-
ruar acerca de las condiciones que reunen para el objeto á que
se les destina, y posibilidad de llevar á cabo las reformas que ne-
cesiten para satisfacer al programa aprobado por real orden de
4 de Abril último (D. O. núm. 78). Los jefes expresados, disfru-
tarán las indemnizaciones reglamentadas durante su comisión,
y se presentarán, desde luego, al Director general de Instrucción'
Militar, para recibir órdenes sobro el desempeño de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 3 de
Agosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de R:ngeniel·os.
Señores Director general de ,i.dDllIiRisb·aeión i'lImta!' y Capi-
tanes generales de ~fistma In lt'ue~,a, i\ij:a§~nha la 'tTi~sa,
'IiaU{:ia, 8m'gos, lt.l·at;(í~l, E.:d¡¡·emudl!~·u,.'~\mlahleÉ~~ y
(1;¡.rau:u....
Relación que se cita
Nm~~~~~----'---'--'--lel¿i~i~~l';i~~~~~~ J~~l'
Jos ayuntamientos tic
lIJ). l:F¡¡'ll¡mei!~(~o H~@¡~0:í Gti¡¡'~~:l:r~~, COl:O-\. .
nel graduado) ,comandante di? Ingenie-] Santiago, Lugo y 13e-
ro~, jefe del Detall del segundo rogi- \ tanzos.
mIento de Reserva , .
n. Q<'~'!~~H'il¡¡¡eo !il"'<l!,..·ClZ eneIos (¡;@;~o!>, co-/ 1 e- Bl1'O'OS T Za-
mandante de Ingenieros en la Direeci611\. J ;~I~~OZ'l 1 b 'J
de coruunioaciones militares. Ido' •
n .. .IlO!'ié r¡:~ll!l~am¡g.i:liU~ y (;¡¡¡¡~téi'O, te-'l
l:'."Ol~tl) co.r.'(,me!, rlo lJlh,~c.nieros, jefe ,de IlO- 'I'ruj illo,
gOCla<lo en la Dirección General do Ins-
truccíon Militar, . ...•............... I
n. ¡iLm.·.'nll:lw (l"~lH~go, teniente cOTonel'¡
graduado, comandante de Ingenieros.l Jerez, Granada y
jefo !:lenegoeiado enla Dirección Gone-] Baeza ,
ral tl,) ~u Cuerpo "
._------------
Madrid 3 de Agosto de 1888. O'RYAN
© Ministerio de Defensa
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN l\ULITAR
Excmo. ·Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que previene el artículo quinto de la real
orden de diez y seis de Junio de mil ochocientos setenta J' siete,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII y como REINA Regente
del Reino, veng» en autorizar al Director general de Adminis-
tración Militar para arrendar el edificio que, en Bilbao, proyec-
ta construir D. (j:~stOI' de :l:l\lla1a, para instalar las factorías
de subsistencias y utensilios de aquella plaza, por el precio de
diez mil pesetas anuales y plazo do diez años, á contar desde la
fecha en que se haga cargo de la finca el ramo de Guerra.e--Dado
en San Sebastián á venticinco de Julio de mil ochocíéntosochen-
ta y ocho:-MARÍA CmsTINA.-El Ministro de la, Guerra, To-
más O'Ryan y Vázquez.» ,
De real orden lo comunico á V. R. para su conocimiento, en
el concepto de que deberá otorgarse la correspondiente escritu-
ra, en la que se hará constar que, en caso de que se enagenase el
edificio antes de espirar los diez años, contraerá compromiso
el nuevo dueño de respetar el contrato de arriendo, y que serán
de cuenta del propietario las obras que haya necesidad de Ile-
val' á cabo por accidentes fortuitos é inevitables, quedando ade-
más obligado á dotar al edificio del agua necesaria para el con-
sumo de las factorías, siempre que no exceda de .125 pesetas
anuales, con las demás condiciones acordadas por la junta re-
glamentaria.-Dios guarde á V. g. muchos alios.-Madrid lo"
de Agosto de 1888.
'O'roYAN
Oa.m.bíos, de resideneia
SUBSECRETARÍA.-sEcmÓN DE ASUNTOS G1mmtALES
Excmo. Sr.: -En vista do la documentada instancia que cur-
só Y. J:i1. á este Ministerio, con ff.lchtl Vdel actual, promovida por
el recluta del segundo reemplazo do 1885, por la zona, militar' de
Padrón, Jio",é 'Fll1ÍO @¡óI~~e;¡¡9 en solicitud de aptorización para
trasladar su residencia á Buenos Aires, el REY (q . D. g.), y en
su nombro la I{EI:ilA Regente (1<)1 Reino, ha tenido {, bien couce-
dor al interesado la gracia que solicita, como co.nprcndido en 01
art. 11 do la vigente ley do reemplazos.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento ~' demás
ofcctoa.s--Dioa <nmde ro V. R muchos años.e-Madrid 28 de Ju-
lio de 1888. ~
O'I'tYAN
Sellar Capitán general de GaUeia•
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O'RYAN . .
O'RYA.)l
O'RYAN. .
SI31 0r Director general de infantería.
Señor Capitán genera l de l:a1alllña.
Excmo. Sr.:-El R ÉY (q, D. g.) , y en su nombre la REINA
R egente del R eino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 24 de Marzo de 18$1, por la que se concedió abono; fuera. de
fijas, da la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja. á una Oruz.
del Mér ito Militar que.pos ée el soldado, licenciado, Jl18U "-nto·
nio Díaz 11lesa, se entienda rectificada en el sentido do que di-
cho individuo sé llama 'como queda expresado, según resulta de
los antecedentes que obran en este Ministerio.
De real orden lo digo á.V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde. á.V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
lío de 1888 ..
. Excm o. Sr.:-En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministeri o, con fecha, 26 de Junio últi mo, pro movida. por
el soldado del batallón R eserva de Alcira, José Pnl:~ciD• .t..l-
fonso, en súplica de que el abono de la pensión de Or uz que le
fué concedido por real orden de 14 de Marzo último (D. O. nú-
mero 62)~ se haga extensivo á. los meses de A.bril de 1$80 á
Marzo oe)882, ambos.inclusive, el REY (q, D. g.), y en su nom-
bre la REINA Re gente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la citada real orden se entienda rectificada en el sent ido de que
el abono delapensi én de referencia ha de hacerse al interesado
desde 1.0de Agosto de 18'i9 áfin de Marzo de 1882; una vez que,
sólo por error, se consignó el abono hasta fln de Marso de 1880.
De-real orde á lo digo á V. E. para su. conocimient o y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. mu chos años .- Madrid 28 de J u-
lio de 1888. .
Señor Capitán general de Gl·an:l.da.
Señor Capitán genera l de Castillá la "ieja.
Excmo. Sr .:-Acc.ediclldo á lo propuesto por V . E. l ean fe-
cha S de Marzo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la-
REINA. Regente del R eino, ha ten ido á bien disponer que , con
arreglo á la. real orde n do 17 de Nov iembre de 188li (O. L . nú-
mero 515}, queden sin efecto las concesiones de pensión de Cruz,
fuera de filas, correspondientes á los ind ividu os comprendidos
en la siguiente relaci ón, que principia con dose POI·tarriR
A.lbiaeh, y termina con r;'raneiseo Sltura lIernández~ no
haciendo men ción de Félix Relio 19lartíll, Deslderl0 lliava-
rro López y José Sinuesa Claramente, por no aparecer an-
tecedentes de habérsela otorgado. Al propio tiempo , S. :M. se ha
servido ordenar manifieste V . E . si GO liíer:rdo- aegi ~ls ll-al'do,
soldado del regimiento In fan tería do la Habana, que figura en
la r elación propuesta , es el mismo que con el nombre de Ber-
nal'do, se le ~torgó pensión de Cruz, por las cajas deesa Isla,
por r eal ord en de 22 de Noviemb re de 1883; y ' que se prevenga
á V . E. que, por otra de 12 de F ebrero de 1884, se negó el relíef
para el percibo de igual pensión, al soldado del r egimi ento In -
fantería del Rey, Ferllando R ..driglicz; Guerra~por carecer
de derecho, en rat ón á haber pasado á ese. ejército en clase; da
sustituto. '
Da real orden lo digo á.V . E. para su conocíndento y demás
efe~tos.-Dios guarde á.V. ·E.omuchos años•....:.Madrid.2Sde. Ju-
lío de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
de 18'75, ha tenido á bien acceder á lo solic itado por el re cu-
rrente; disponiendo , en su consecuencia, que las pensiones de
neferencia se le abonen, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de P alencia, á part ír del 19 de Enero de 1883, ó sean
cinco años anteriores á la fecha de su inst ancia, ún ico r etroceso
que permite la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimi ento y efectos
consíguieutea.c-Dios guarde á Y. E. muchos años.e-Madrid
28 de Julio de 1888.
Señor Capitán general de Castllla}a N1le'\<a.
Exorno. Sr.:-En vista de la instancia qua V. E. cursó á este
Ministerio, promovída, con fecha 19 de Enero último, por el
floidado-,líooneiado, "1lis Prieto llalelro, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales,
aneja (¡,cada una de las dos,Cruces del Mé-:rito M,Hitar que posé e,
el REY (q . D. g.), Y en su aombre la REINA Regante del Reino,
teniendo en cuenta que las.referidas cr uces son: da carácter vi ·
talicio, por haber sido concedidas al recurrente en recompensa
á las heridas graves que recibió. la una en la acción de Ont ón,
ocurrida el 18 de Febrero de 1874, y la otra hallándose de centí-
nela en el convento de monj as (Te Rentería, el 31 de Diciembre
. ,
O'RYAN
O'RYAN
Excmo. Sr .:- En vista de la documentada instan cia que cur- :
só V. E. á este Ministerio , con fecha 6 del actu al, pr omovida
por el r ecluta del segundo reemplazo de 1835, per ten eciente 'al
batallón Depósito de Vigo, Antonio Fonolla Jilnénez, en so-
licitud de autorización para trasladar su residencia á Valparaiso
(Chile), el REY (q. D. g.), y en su nombre la R EINA R egente del
R eino , ha te nido á bien conceder al interesado kl gracia que so-
lici ta, como comprendido en el ar tí culo 11 de la vigente ley de
reemplazos. .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
etectos .- Díos guarde á V. E. muchos años ._ Madrid 28 de Ju-
Iio de 1888. .
Oruces
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN .DE ASUNTOS GENERALES
' Excmó. Sr. :-En vis ta de la ins t ancia que, C0n· fecha '16 de
Mayo último, promovi ó, desdo esta cor te, el soldado licenciado
Antonio Gareía Sol~s, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anej a-á la Cr uz del
Mér ito Mili tar que pos ée, el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la
REIliA Regente del Rei no, teniendo en-cuen ta que la mencio-
nada condecoración es de carácter vitalicio, por haber sido
. otorgada al r ecurrente en r ecompensa á la grave herida que
recibi óen la acción de Monte Muro, los días oe125 al 28 de J unio
de. l814, se ha servido conceder al interesado el relief que soli -
cita; disponiendo, en su consecuencia, que.la pensión referida le
sea abonada, por la Delegación de Hacienda de la provi ncia de
Ovíedo, á partir del 16 de Ma.yo de 1883, ó sean cinco años an-
teriores á la fecha de.la instancia, único retroceso que perm ite
la vigent e ley de contabilidad,
De real or den Io digo á. V. E . para su conocimiento y el del",
in teresado, que reside en :Membro, provinci a de Oviedo.c--Dios
guarde á V . E. mu chos aI1os.-Madrid 28 de Julio de 1888.
(}'RYAN
Seiior Capitán general de G.:::astilln Ja Vieja.
.Señor Capitán general de Glllici:l.
Excmo. Sr.~-En vista de la instanciapromovida, con fecha
. lB de Junio último; por el cabo primero, licenciado, Juan
.José "-pnrieio Domingo, en súplica de relief y abona, 'fuera
de tila", de la pensión mensual 'de 2'50 pesetas, aneja á una Cruz
de Maria Isabel Luisa, que le fu éconcedida por real orden de 3
de Julio de 1800, en re compe nsa á la herida que re cibió, en los
sucesos que tuvieron Iugar en esta corte el 22 de J unio del mis-
mo año,elREY (q.D . g.), yen su nombre laREiNA Regente
. .del Reino, teniendo en cuenta que la mencionada condecoración
es de carácter vitalicio, ·con arreglo al párrafo segundo del ar -
t íeulo 6Q del r eglamenta, se ha ser vido acceder á lo solicitado
por el recurrente; disponiendo, en sn consecuencia, que la refe-
rida pensión se le abone, por la Pagadur ía de la Junta de Clases
P asivas, á partir del 18 de Junio de 1883, ó sean einco anos an-
te r iores á la fecha de su instancia, úni co re troceso que per mite
la vigente ley de contabili dad. . .
De real ord en lo digo á V. B. para su conocimi ento y .efec-
tos consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos ano s. i--Madrid
28 de Julio de 1888. . '
© Ministerio de Defensa
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Puehlo
R elación que ~e cita
NOMBRnSClasesCuerpos
c.~ _ ,__ o I .....- , T
fiw Fecha 1\ Fecha Ji . l'U NTOlJ2g de la real orden do " DONDE DISF RU TABA N L ..... P RNSIÓ N
~ § q~~ les sunlleVOingTeso11~~ concodí ó el abo. no en el Ejér cito "
l' ,o fuera -de ñlas '
; g . I
Rey Cabo l.o ~osé I"orlnrrin ,U bia e h. .'. . . 1 16 M~l'zO 1882 o run o , l~I-V-it-o-l'-ia-.-. ..,-.~.-. -. . Vit or ia .
Idem Soldado, Pltnfael Dlázquez Pel'al. , 1 27 Mar zo 18fl3 31 J ulio l~~!NaVRlmoral. Avila . '
Id em oo Idem .. oo • •• J<::metCl·io Eml.í 'uOlISO. 1 8 Nbre , l AA127 Sbro , 18H4¡'I'abuesca Zal'¡.¡ gOza .
IIdem•. ..•. I-d~m .•••••.•Juan PazP.az ~ . ... .•. 1 12Agosto l 88ü 29 Julio 18721 [Madrid Madrid.Idem.•.. .. Corneta F ..:mci..eo Rantos Pmeda. , 1 Z7 Agosto 1883 13 Abril 188ij! Villanueva . . : Sevilla.Idem .. oo • • Soldado J!osé "-Uaynte nOdl'i~uez... 1 23 Sbre. 1886 I ñ Mayo 188~IAvj]a oo • •• Avtla,
Habana , Idem José Fcrnár.dez FCI·min(lez. 1 12 AgostOJ880t24 Abril 188q \Al'rOeina Lugo. :
Tarragona , Músico de L " .iuan Tanta:jóD 8u1z........ 1 12 E nero 1&'32 1 Dbre, J8831 Madrid.• .• • •.... Madrid.
Idem Soldado Jmm Fill~o II~ftuC{h......... 1 10 Obre . 18Rl 26 Aliri] 1883,¡Mála ga Málaga .
Idem Cabo 2. 0 ,l lt."j a n dr o ibáiíez Páramo.. 1 2,3 Ag-osto 1886 26 Mayo l !:1M\IPaknéia » Palencia .
Bailén•.•.• Soldado l'o:!q u ín :lLnhoz Salvador... ; 2 26 Nbre . 1883\ 1 Marzo188'718amp~r.d? ~al.. ':1' Z~rl;lgoza.
Isabel 2: Idem .•..... ~~ranejseoRubio Jiméaez.. 1 12 Dbre. 1&'111 ~ Abril 1883111.os Barr ios • . . • . Oádiz .
Idem Idem IflrtmUo FCJ'IIt\udez I..e!OIDa. . 1 12Ag~~to 18801 3Mal'zol882¡¡Lagulldo Lepn ,
Idem Idem oo 1i!ntias ;i,¡'menguat Villa- I " ' ,
"
' ion-u ' ' . , '1 12 Enero lAA'3 1J4' Abril 1882!Irnca ' lBaleal'es ,
Idem Idem ~ . • Fra~~~js'¿¿ 'ji.~¡~~.;; S;¡Úi.;;'~i~~ : 1 17 Sbre, 18'i9 ,13 Enero 18&] ILora de l Río . •.• Sevilla.
IIdem Tdern ;rose GIl¡om:~ ,qlml'~6'o... . . . . 1 1'7 Sbre , J&i9!29 Obre. l~ CaStrillo .:•.. Murcia.Idem Irlem Gregorio t'!;'ÚrlCZ Rico..... .. 1 9 NIH'e . l$87 i25Marzo 1$86 ICiller uelo Bur g-os.
IS . Quintín. Idem •... • . • ROf !Ue JlJ!at~~o Gnscón . 1 25 Agosto 1&Q6j 1 Abril 1887liZar agozn Zaragoza.Rey I dern .•.•••. A llltoniolliui'6·ilaUa 1 27 Ahril 1,885 8Marzo lS8~6!:Ba,rCeJona Bar celona.I Habana Idem ¡¡te¡¡Oll~..d o ;¡K4.~;Íus )lta r (l o . . . 1 22 Nb re . 1883 8 Nbre. 1 \Holgu ín Cuba .
I Re y . .. - , Guerr -illero.• i t:m u m, COlileo.lnela !Esttm . . l ' 9 Nbre . 1887 9 Abril 1 ¡P uer to P r íncipe. P uer t o P rí nci pe .I Isahel 2. a • • Soldado .... §aturnjno ii~erRSámJe_lI!:~~amhl 1 9 Nbr e. 1&'i7 12 Marzo 1883/¡Puerto Príncipe . Puer to Príncipe .
Idem.... " Idem •.•.. '. ; .fmU! CaSa~n:H!(H> l.lQal,'8uo.. 1 7 Ahr]] 1&'5 30 Enero 1886¡,Habana . . " .... , Habana.
S. Quintín. Músico de l.aIJazaro Raposo I"m:mt-al. ... 1 9 N br o, 188719 May o 1883,\Haban a . . .•.... 'jHabana.
España ... . ld em de 3.·. Frmmd..-eo~mui'u 11I1J:lrmtm!cz: 1 127j~sto,~~~~,~uni o 18~ilsa~ LU,~S"" ~;;. ~ _ ~~:~==-
MadrId 28 de J ulIo de 1888 O'RYAN
E xcmo. Sr.:-En vista dc la pr opuesta que V. E. cu rsó á
este Ministe rio, con fecha 8 de Junio último, formulada ú. favor
de tres soldados lic enciados del ejército de esa Isla, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la R EINA R egente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla; disponiendo, en su consecuencia, que á,
dichos individuos comprendidos e11 la sig uiente r elación, que
empieza con lEdu.ar~o Tor¡OEjo§ JHior;;a, y termina eon lsid ¡:o
Uernandez I.inai'es, se les abone las pensiones de Cruz desde
la fecha que en la misma se les seña la. y por las Delegaciones de,
Hacienda de las provincias donde van á r esidir.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y dem ás
efectos.e-Dios guarde ¡i V. E . muchos a ños.c-Madcid 28 de Ju-
lio de 1888.
o' ltYAN
:':I¡fadrid '11
León ... "!.
Haba::J
O'RYAN
Rela-ción que se cita
N(li\IBRESCLASES
~ 'ji 11 ~ 'IrQ~~ ~á~~~:~D:no~A: \1] :ONDE ~¡~TtBRB:tR ,-..'
~ 1,; I El 1'1 '
; : I 2 11 J)í& j Mes I Año Pueblo Provincia
. ' . ' , - - 1:'------ - - - --41
l .., .. "" .. "'1 -1 I-~ l -:;:II ~ : ]\1' 1'1881 j" . 1 'el
, j!I~fh3a.r..o .orrlJos r• •ol"ga. . . . . . I ti . . ;. l1rzo . . . . . ,, ~,fa{ 1'1 • . . •
Soldado ... /. •fusilo' GmN~í~ Gaa·eia... oo ...... 1 1 7 ! 50 11 l.0 IAbril.. 118861 Igüeño .
, I sidro lIernáudeli Linal'es..... 1 ! '7 : 50 ~ ¡ l.0 ¡Marzo : '11888 1Habana .
r '" tihf .,.. _ ","ñ
Madrid 28 de Julio de 18138.
¡
I CUEllPOS
1--'
Habana ... .
O'RYI. N
Excmo. Sr.:-El ·REY (q , D. g .), Y eHsu Hombre la R EI NA I in teresado, que reside en esa oapita l.i--Dios guarde lÍ. V. E. mn-
Regen te del Re ino, 'accediendo á 'lo solicitado, con fecha ,1 de ¡ ellos años .v-Madr-id 31 df' J ulio dé 188R.
, J unio último, .por el carabinero, re tirado, NI.U1luei i r; lC,,§ias jiB:~rre~ ..o , ha tenido <i bien conceder al inter€sado el re lief y Señor Cfl'pit.án g-eneral de "'nd~!ucia .
. abonó , fuera de fiJas, de la pensi6n m~lsual de dos pesetas 150 - -- - - ,
cént imos , aneja á Ulla Cruz de Mar·ía. l :>'auel Luisa, que le olorgó E xcmo. f:r ,:-En visbl de !:l instancia promorida, desde Vi-
el capitán general de Ejército, Duque de !a 'l'o l're, en recompon- , ll ar-rubia de R:'lll,tüIgo ('l'oll'do),por el 'Soldado 1.ic<>llciado 'de!
sa al mér ito que cont rajo en la batall a de Alcoloa, el 28 de Sep- ejf'>rci to [le Cuba, T Uml'eio Gm'cia G:mg6 y, lV:br.que~ ('JI
t iembr e de ¡SeS; y d¿ la de dos pesetas EO céntimos, correspon- .~ú[>li c a de -quese le conceda relief y abono, fUera do filas, dé' In
diente á otra del Mérito Mil itar, qu~ obtuvo ppr su distinguido pensión mensual de 7'W pesetas, ane ja á una Cruz del Meriw
comportamie nto en el at aqu e de Sevilla) el 30 de Julio de ]873; Militar que posóe, el REY (q. D. g .), y en su nombro la RB1N:i\
fli8poniendo, en su consecuencia, que la referida pensión le sea Re gente del Re ino, 1m tenído ñ bien disponer mani fieste :{ V. R .
abonada. por la Delegaci6n de Hacienda de la pro vin cia de' Se- para qile llegue ú conocimiento del interesado, que por l'eal 01'-
villa, á partir del 4 de Junio -de1883, ó Sean cinco año s anterio- den de 31 de Octubre de 188110 fué concedido el abono de la
r es á la fecha de su instancia , único retr oceso que permite la llcnsión que :<olicita., cOIlsigl)ll:ldole su pago en la Administr a-
vigente ley decontabiHdad . ción Eeon6mica de T oledo, á pa r tir del 1;0 de Dieiembrede
De r r al orden lo iligo f:. V. E. para :m ecn ocimipnto J" el dt'l 1880. Es al propio tiempo la yol,untd de S._M" que la r efer idn
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Excmo. Sr.:-·I<:l REY (q. D. g.), J en su nombro la Rm:-<A
Rsgcnto del Reino, se' ha servido aprobar' la comisión do con-
duccion de potros que desempeñaron el teniente n. ,1lJonso
i,tJieg'o ]ion·¡~le.iIll9 alférez m.1ll. !§\¡ml':~ H..lllbai14n~~·,la~S~ Ea l1;¡'uz,l. y segundo profesor veterinario Ell. 'I'eollox'o Gliui SllD4mdo,
O'RYAN
Indemnizaciones
DIREcmóN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la RmNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
conducción de potros, para que fueron nombrados el teniente
n. ~aUxto 1J¡'eiíll Estél~an, alférez D. Ramón de lá Pe-
zuela Gil'oud, y segundo profesor veterinario D. ¡Joaquín
Fel'rer Gisbert, todos del regimiento Cazadores de Tetuán,
17 de C2baller ía, según el escrito de V. E., fecha 4' de Julio
próximo pasado; concediendo á los interesados, previa la justi-
flcacíón y liquidación que proceda, los beneficios que determina
el arto 24 del reglamento' ele indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid 2 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general do ~:astml\ i~l Wi<"jl!.
SOllor Director general de AldllahdlilÍll'8('Hn reimUIU',
Excmo. 81'.:-Visto el expediente administrativo seguido P
en ese distrito, en averiguación de los responsables al reintegro f~
de 84'38 pesetas, que fueron satisfechas por libramiento expedí- I:e:'
do sobre la 'I'esorería de Burgos, en 25 de Julio de 1873, al te- \'"
niente de Infantería D. Juan f-;ol·tázm· Cortés, en concepto de i~
auxilio de marcha, por haber sido destinado al batallón Cazado- ,
res de Cataluña; resultando que el expresado oficial -desertó á
las fllas carlistas, acto seguido de hacerse efectivo dicho libra-
miento, sin llegar á incorporarse á aquel batallón, por lo que
fué dado de baja en el Ejército; resultando también que falleció
sin dejar bienes de fortuna con que responder al pago de la men-
cionada cantidad; y, considerando, por último, que no hubo ne-
gligencia ni motivo alguno de responsabilidad por parte de los
funcionarios administrativos que tramitaron el cargo producido
contra el oficial de referencia, el REY (q. D. g'),"J' en su 110m-
bre la REINARegente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Administración Militar, se ha ser-
vido declarar partida fallida la suma de 84'38 pesetas, y dispo-
ner que se acredite y abone con aplicación al capítulo de gastos
diversos é imprevistos del presupuesto de Guerra vigente, con
objeto de reintegrar, en formalización, el saldo en contra de
igual importe que resulta en el cap. 2. o adicional, artículo úní -
ca del de 1872 á 73.
De real ordep.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aJios.-Madrid 2 de Agos-
to de 1888.
Sellar Capitán g~neral de Ilul'gos.
Señor Director general de Infantoria.
Señor Capitán general de t::ahlluiíJll.
SeI10r Director gen,eral de ..idminhj(¡·j\(·ióll ililmtlll'.
Excmo. Sr.:-ElREY (q D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de con-
ducción de potros que desempeñaron en el mes de Junio último,
el teniente lB. l.'l.lamó:u Jj1'el'~áEuIe;z m:2éHHEez, alférez Irlon
lEl¡mm~:m.o 81?\:i'o 3<m.é, JT segundo profesor veterinario non
a ..igitB.o {le In !J:gh~>lia mHiJl(}j!}s~, todos del regimiento Caza-
dores de Talavera, 1t) de Caballería, según la relación que remi-
tió V. E. con su escrito, fecha D de Julio próximo pasado; con-
cediendo á los interesados,' previa la justificación J' liquidación
, que proceda, los beneficios que determina el art, 24 del regla-
mento de indemnizaciones vigente.
Do real orden lo digo {\ V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde" á V. E. muchos áíios.-~Iadricl 2 de
Agosto de 1888 ,
Dementes
DIRECCIÓN GE~ERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr. :-Hahiendo sido declarado demente incurable,
después de haber transcurrido los plazos reglamentarios de ob-
servación, el capitán de Caballería de la escala de reserva,
D. Fl'¡meise@ Pulido y (~lldl'O, según se acredita por el cer-
Wlca'lo facultativo que en 10 de Julio último remitió el Capitán
general de Cataluña, S. M. el REY (<:J.. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 prevenido en
la real orden ge Ü de Octubre de 1883, ha tenido á bien disponer
que el mencionado capitán pase á situación de reemplazo en el
distrito de Cataluña, hasta que, por el Ministerio de la Goberna-
ción, se comunique que le corresponde por turno la entrada en
el manicomio de Santa Isabel de Leganés, en cuya época será
propuesto para el retiro 6 licencia absoluta, según lo que por
sus años de servicio le corresponda. .
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.-c-Madrid 2 de Agos-
to de 1888.
, O'RY.~N
Señor Director gonernl de A)¡dmi~eliltMcMn ~l'Jmtm·.
Señor Capitán g'OllCral de ('atahaiíl:Q.
Señor Capitán general de Castilla la Nl1eva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director general
de InfanteJ·ift. .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida, con fecha 19 de Diciembre último, por el
soldado,' licenciado, Jm,é ,aguado Pérez, en súplica de reliefy
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de '7 pesetas 50 cén-
timos, aneja á una Cruz del Mérito Militar que posée, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, tenien-
do en cuenta que la mencionada condecoración es de carácter
vitalicio, por haber sido concedida al recurrente en recompensa
á Ia grave herida que recibió en la acción de Meagas, ocurrida
el 3 de Febrero de 1875, ha tenido á bien acceder á 10solicitado;
disponiendo, en su consecuencia, que al interesado se le abone
la referida pensión, por la Delegación de Hacienda de Santander,
á partir del 19 do Diciembre de 1:-582, ó sean cinco años anterio-
res á la fecha de su instancia, único retroceso que permite la
vigente ley de contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooímiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid31
de Julio de 18&'8.
O'RYAN
O'RYAN
Gr}E'tos diversoB ' é ir:llprevistos
D¡·REocróx (HJ~E:nAL DE ADl\1.INI81'UACIÓN MILITAR
Señor Capitán general de Burgos.
re,al orden se entienda rectificada en el sentido de que este in-
dividuo se llama como queda expresado, según resulta de los
documentos presentados por el mismo, y de lo informado por
el Capitán general de Cuba.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
'efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 31 de Ju-
lio de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (l, D. g.), Ycm su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, con aplica-
ción al capítulo 9.0, artículo único del presupuesto de Guerra do
1887-88, se forme relación de haber, para acreditar el gasto de
70 francos ü5 céntimos, invertidos por el cónsul general de Espa-
ña enBayona, durante el cuarto trimestre del-ano último, para
pago de correspondencia.
De real orden-lo digo ú V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.-Dios guarde á V. R muchos aílos.-Madrid: 1.0
de 'Agosto de 1888.
~ O'RYAN
Señor Director general de ..!1Q~nlduish·3eióiB lIa!ülU:lr.
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O'RYAN
O'RYAN
O'RYAN
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista del .escrito de V. E., de 30 de Junio
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre laREIN~ Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Director general
de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar indemnizable
en la forma que determina el artículo 10 del reglamento vigen-
te, por el plazo de dos meses, acontar del día 22 de Junio pró-
ximo pasado, la comisión que' desempeña en el Peñón el tenien-
te de Ingenieros D. Ildcfonso Gómez y de Santiago, con
motivo de las obras de reparación de las fortificaciones.
D@ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento JT efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2-
de Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito ele V. E., de 21 de Junio
último, el REY (q. D. g.), yen su' nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Director general
de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar indemnizable,
en la forma que determinan los artículos 10 y 11 del reglamento
de 1.0 de Diciembre de 1884, la comisión desempeñada en Seo de
Urgel por el comandante de Ingenieros de Lérida, capitán I)on
FI'allcisco ltlaciá y 1.lusá, con motivo de la instalación de
aparatos ópticos y del reconocimiento de edificios y zonas mili-
tares de aquella plaza.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2-
de Agosto de 1888.
Sellar Capitán general de Galieia.
Señor Capitán general de {jastiUn la l'tlnelia.
Excmo. Sr. >-En vista do la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, en l!) del mes último, promovida por Ii~. lU;U'-
eelb~@ 1E¡;;rmÜ:~~'g~§:r ;tra~aHÓDB, comisario de guerra dese-
gunda clase, con destino en ese distrito, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Vitoria JT Panticosa (Huesea),
cuya necesidad justifica con certíficado de reconocimiento facul-
tativo, S. ~I. el REY (<1. D. g.), y en su nombre la REINA Ro-
gente del Reino, ha tenido á bien otol'gar al recurrente el por-
miso que pretende por dicho concepto y término expresado,
durante el cual deberá abonárselo el sueldo reglamentaría, con
arreglo á lo provenido en la instrucción ele16 á"~1:rarzo de 1885
(C. Lo núm. 1:12).
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento J' demás
efectos.e-Dios guarde á V. El. muchos aIlos.-Madrid l. o de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de "-dllliniliih'aeión Ilintar.
.Señor Capitán general de GI·tmada.
Señor Director general de Administración i'illmtar.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN lIiII,ITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, en 20 del mes último, promovida en esa plaza,
_por D. nomingo Garcés y daén, comisario de guerra de pri-
mera clase, con destino en la Intervención General Militar, en
súplica de prórroga por dos meses, á la licencia, por enfermo,
que obtuvo en 9 de Abril último (D. O. núm. 82), para lo cual
acompaña certificado de reconocimiento facultativo, S.M. el
REY (q. D. g.), yen sn nombro la REINA Regente del Reino, ha.
tenido ú bien otorgar al recurrente la prórroga, que por dicho
concepto pretende, para hacer uso de las aguas de Mondarle
(Pontevedra), pero sólo por término de un mes, durante el cual
deberá abonárselo el sueldo reglamentario, con arreglo á lo pre-
venido en la instrucción de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Madrid 1.0 de
Agosto de Hl88.
Sellar Capitán general d~ lItl·agón.
Señor Capitán general-de las I~~oville¡as VascolIgmlas.
Señor Capitán general de l\'aval·ra.
Señor Director general de ..t.dministracMn 1Umtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombro la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de .Tunio último por el perso-
nal de la Comandancia de San Sebastián, J' que importan 1.289'30 .
pesetas, de las que 518'30 corresponden tí dietas J' las 770'80
pesetas restantes tí gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cOilsiguientos.-Dios guarde á V. E. muchos arlos.-Maclrid 2
de Agosto de 1888. .
O'RYAN
SeJ10r Capitán general do las P¡'O"\"ÍIlCH:u. Vaseoil§;ndas.
Serlor Director general do l11~mhli"h'acMn ii)iliiUal'.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas-en el mes de Mayo último, por el perso-
nal facultativo de intervención y del Material de Ingenieros que
sirve en ese distrito, -y que importan 679'80 pesetas, delas que
401 '50 corresponden á dietas, y las 278'30 pesetas restantes á
gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrtd 2
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Iltlministl'aeióll 1IlilHar.
Excmo. Sr.:.-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino,de conformidad con ló propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de Junio último, por el perso-
nal facultativo de intervención y del Material de Ingenieros que
sirve en ese distrito, y que importan 643"10 pesetas, de las que
358'50 corresponden á dietas, y las 284'90 pesetas restantes á
gastos de locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos mlos.-Madrid 2
de Agosto de 1888.
todos del regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Caballería,
según la relación que remitió V. E. con su escrito fecha 5 de
Julio próximo pasado; concediendo á los interesados, previa la
justificación y liquidación que proceda, los beneficios que deter-
mina el artículo 24 del reglamento de indemnizaciones vigente,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de Agos-
to de 1888.
Señor Capitán general de Galiell~.
Señor Director general de "-dministl'aeión ltlilita....
O'RYAN
Excmo. 8r.:-Rll vista del escrito de V..R. de 8 do Junioúl-
timo, y como conflrmación á la orden telegráfica de lO do Marzo
próximo pasado, el I{,EY ('1. D. g.), Y en su nombre la REI:'<A
Regente dol Reino, de conjormidad con lo informado 1101' el Di-
:ector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar. y declarar
lndemnir,able la comisión confer-ida para Conanglell al coman-
dante de Ingenieros de Barcelona ¡:~. í¡;al'l~lS t::m'Il'¡HS~llell' y
lllo1r lll'a, J~ oficial celador do primara clase n. j)fliguel W;~z­
~lnez !' IlThom(wo, con motivo de las obras dn reforma de los edi-
ficios del (Jitado punto.
I~(1 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conSIg'uientes.-Dios guarde á V. K muchos allos.-J\:Iadl'iel2
de Agosto de 1888 .'
_ ·O'l:'Y.A~
Senor Capitún ~Nneral do:rat~\hllBlll.
Sellar Direetor
U
general da ,1!.dminisü·adón llj5mt:ar.
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O'RYA N
O'RYAN
O'RYAN
11 Abril .
11 ídem -.
19 ídem .
8 ídem.
9 ídem .
10 ídem .
11 ídem .
. PUErOS I NÚ~ERO 1.. _ ._,:'FEClf:A:=,"-=,:
donde pr{)ce~le la fue rza' guardIas coencentrados,l~o la~¡ dol regreso
Conoentraoíén en Éoija
F uentes El puesto comPleto,'
La Campana . • • ... Idem .. . . . .•.. . . ..
La Luisiana.. ... . Idem • ... . ..• • .• . •
:) guardias . __ ••. • .¡ ,6 Abril. ·, .
Sevilla 5 ídem " .,
..... . •... . 5 ídem .. •... .. .• . .
5 ídem .
Conoentraoiónen Imeena
. Cab . . JI guardia "1 . 1 '7 Abril.
ra .••••.••.• • ·.11ídem , , 8 ídem.
Rute 12 ~dem z 22 Marzo.. '; 5 ~<!em.
A '1 Illdem., •...••..•• \ j 41dem.gtu al' ...... : . "(2 ídem ............ f 5 ídem.
Montilla..•..•... , 3 ídem. . . • . . • . • . • . 1 4 ídem.
Priego. ...•...••.. 3 ídem...•..•••• "1 ' lS ídem,
Doria M;~ncía•• . •• 3 ~dem. .. •• •• • . • . • 23 ídem 7 ídem.
Benamej í • • • • . • . . .· 3 ldem. . . . . . . . . . . . .• . 6 ~dem.
Palenciaúa 1L ídem.....••... . .1 ' 6 ídem.
n ínsula, será desempeñado por jefes de las armas generales del
Ejé rcito ,
2. ? Los Capitanes generales de Cuba.y P uer to .Rico , remiti-
r á n á la maYor brevedad, copias de las hojas de servicios de los
individuos del cuerpo de Secciones-Archivo y Escribientes Mi-
litares, y el de Filipinas sólo de los primeros. .
3 .° Al propio t iempo que r emiten aquéllas, informarándichaa
a utoridades r azonadamente sobre las distribución y personal del
mencionado Oucrpe.que necesitan las dependencias ya citadas.
4.° La clasificación del personal de Ultramar tendr á efecto
tomando por base el empleo conque en la actualidad debieran
figurar en el cuerpo Auxiliar de Oficirías Mili tares los que en él
ingresen, sin per juicio de respetár seles como personales los em-
pleos que actualmente disfr utan, siempre que por la antigüedad
de l inmediato inferior ñó les hubiera correspondido el ascenso,
en cuyo caso) se lescolocar á en la escala del empleo respeeiliv-e
en el lugar correspondiente.
D.o Para no dificultar los tr abajos de clasifieaeíón del perso-
nal y 'Colocación en la estala ínterin se ver ifica, no se darán
ascensos en Ult ramar. '
De real or den lo digoá V. E. para su conocíniiento y demás
efectos---Dios ,g uar de á V. E. muchos aiios.- Madrid .1.0 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Pluses
DIRECc:rÓ:r< GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MIL!TAR
Excmo. Sr.·:-En vista · do los escritos do V•.E., de 31 de
Marzo, 21 de Mayo J' '7 Y 16 de Junio últimos, dando cuenta pe
las concentraciones de fuerza de la Guardia Civil de las Coman-
dancias de Sevilla y Córdoba, verificadas en Ecija y Lucana, en
los meses de Abril y Marzo del corriente año, respectivamente,
s egún disposiciones de fós Gobernadores civiles de las provincias
citadas, el R EY (q, D. g .), yen su nombre la R EINA Regente del
R eino, al propio t iempo que ha tenido á bien aprobardichos ser-
vicios, se ha servido disponer que, previa la justificación y liqui-
dación que pro ceda, y con aplicación al cap itulo 11, artícul o 2."
del presupu esto de Guerra de 1887 á 88, se abone el plus cor res-
pendiente á la fuerza concentrada, durante los días que ha per-
manecido en tal situación, según se detalla en Ia siguiente re-
lación. -
De real or den 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 2 de Agos-
to de 1888. .
Madrid 2 de Agosto de 1888.
Señor ..•.
Señor Capitán gener al de Andalucía.
Señor Dir ector general de la Guardia (:hil.
R elacidn que se.cita
_0_..._ ___..._-,-..-,.-..:.. _
O'RYAN
Material de Ing enieros
, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAcIÓN :r.nLITAR.
Excmo . Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R eg ente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decret o:
(Con arreglo á la excepción octava del arto6.o del real decreto
de ~7 de Febrero de 1852, y de acuerdo con e] Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como RI,;JJII A R egente del R ein o, vengo en autorizar al Dire c-
to r general de Ingenieros para adqu irir, por gestión directa,
la cal blanca, J eso blan co J pardo, ladrillos reforza dos y finos,
tej as ordinarias y baldosas ordinarias ó ladrillos cuadrados, neo
cesarlos dui ante tres ejercicios, á contar desde el actual , para
obras de la Comandancia de In genier os de Badaj oz, á los mis -
mos precios y condiciones que ri gieron en las dos subastas y dos
convocato r ias celebradas sin r esultado, por falt a de licitador es.
Dado en 8&n Sehasti :'ln á veinticinco de Julio de mil ochocientos
o chc~ta y ocho.-MARíA.CRIS'lTNA.-El Ministro de la Guerra,
T om ás O'Ryan y V ázquea.»
De real orden 10'comunico á V. E. para su conoc imiento y
e fe ctos eonsíguientes.e-Dlos g uarde áV. E. muchos a üos.c--Ma-
d r id 1." de Agosto de 1888.
~lor 'é apítán ~eneral de Extt>enuld·urn.
Se ñor Dir ector- general de IllgeRiel'o".
Ex cmo. Sr.:--En vista de la instaneiaque V . E . r emi tió .á
este Ministerio, en 9 del pasado mes, promovida por el 'oficial
pri mer o del cuerpo Admínístratlvo del Ejército, D. ~TieeDtc
F r s n en é Iharrn, con destino en ese distri to , ensúplica de dos
m eses de licencia por enfermo para 'Pudela en esa provi ncia]
par a lo 'cual acompa ña UD certificado de r econocimiento facul-
tativo en queno se expresa que le sea necesario dicho permiso,
S. M. el R EY {q . D. g.}, y en su nombre la REINARegente del'
R~ino, se ha ser vido desestimar la pretensión del interesado, de
conformidad con 10 prevenido en r eal orden de 8 de Junio de
1886 (C. L. núm. 240).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.":"-Madrid 1.0 de
Ag os to de 1888. .
S e:ñor Capitán general de tl.·agón.
Señor Capit án general de las PB'fH'ineiaFl Va!iie01lg-:ulns.
Excmo. Sr. :-En vista {le 1:a instancia que Y. E . remitió á
os te Ministerio, en 20 del mes último, promovida por D. i'fllico-
b s Illiaz , relasco, oficial segu ndo de Administración Militar,
<.:0 n destino en ese distr ito , en súplica {le dos meses de licencia
po l' enfermo para San Sebasti ány Villamayor de esa provincia,
«uy a necesidad justifica con certificado de reconocimiento fa-
c uItat ívo, S. M. el REY (<J. . D. g. ), yen su nombre la REiNA
n.e gente del R eino, ha. tenido á. bien otorgar al recurr ent e el ·
permiso que pr et ende por dicho conce pt o y tér mino expresado,
-l u r ante el cual deberá abon ársela el sueldo reglamentario, con
~~rreglo á lo prevenid o en la instrucción de 16 de Marzo de 1885
~:C . L. núm . 132). .
De real or den lo'digo á V. E . para su conoc imiento y demás
d ectos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Madríd },O de
A gosto de 1888.
Organización
S UBSECRE'l'ARfA.- SECCIÓN DE EST ADO MAYOR DEI, EJÉRCITO
Circ'/.dar.-Excmo. Sr.:'-Para que tenga exac to cumplí-
ro lento el real decreto fecha ';28 de Julio .último, el REY (que
Di os guar de), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente: . t;:L ;:c:
}.O El Cuer po Auxili ar de Oficinas Militares, prestará sus
ser vicios en las Capit anías Generales de las tres pr ovincias ul-
t r amarín asj-y en las Comandancias Generales y Gobier nos :Mi·
li tares de las mismas, pero el-cargo de Secret ario de estas ' úl ü- '
m as dependencias, á semejanza de lo mandado para las de la P e-
S eñor Capitán general de iWm'ftl·ra.
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O'RYAN
Sellor CapiMmgeooral da:"aLentia.
O'R.YAN
O'RYA.l·ll'
Excmo. Sr.:-El Capitán general de, Cataluña.,. con fecha 13
del actual, dice á este MinisterioIo que sigue: .
;,El re~ltlta núm. 9 del cupo de la Baronía de Riasp, pertene-
ciente al primer reemplazo de 1885,. Jami.e Ttu·res. Pnigcer-
nán~ que destinado á Ultramar por suerte, embarcó en Cádiz,.
para Cuba, ellO de Febrero de.1881, á bordo del vapor coeeeo
Vera-Cru«, ha resultado excedente de.cupo con destino al; ba-
tallón Depósito de Seo de Urgel número 30.,-Tengo el non ol"
de participar-lo á V. E. en cumplimiento de lo prevenido e.n el
artículo un del reglamento de 22 de Enero de 1883..»,
Lo que de real- orden traslada á V. E. para su conocimiento. y
efectos correspondlentes.e-Díos guarde. á V. E. muchos aI1os.-
Madrid 31 de Julio ele 1888. '
O'RYAN
O'R.-YAN
Señor Capitán general ele Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la dccumentada instancia q1H~
cursó V. E. liaste Ministerio, con fecha 12 del actual, promo -
vida por el raalut3 del segundo reemplazo de 1885, perteneciente
al batallón Depósito de Santiago, Ram,l.n PA~ Ed¡'aMs, en
solicitud de autorización para navegar en el vapor Cabo de Pa-
los, de la Compañía Vasca, el R.EY~q. D.g.), y en su nombre Iu
REINA Regente del ReiEoCih ha, tenida á bíen, conceder al íntere-
"sado la gracia que solícita, camo coraprendldo en el arto 11 el iJ'
la. vigente ley de.reemplazcs,
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Señoe Capitán gen.éral de la (§la de C ....ba.
Señor Capitán general de 'tlalenda.
. Señor Capitán general de la isla de (Juba.
Señor Gapitán general ele Catal.DIl.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Valencia, con fecha 1 6
del actuar, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Par efecto de la revisión de expediente del presaate año. ha
resultado excedente de Cupo el recluta del prim31' reemplaze de
1885 Y zona de esta capital número- 43, Trinita.·10 Gare iVi!
Martínez, 'el cual s& halla; sirviendo en el ejército de, Cub-a ,
para dOfideembarc,.J. en Ca-<Jizo e] 10deS31?~hmbr-e ,Id lSg-;" á JiraL'fto-
del vapor ES1,afi,a.-Lo que tengo el hf.mo'p' de ppaer en coaocí -,
miento {leV. E. por si se digna o,rdenal"la bolja: de cJ!ich1 indivi-
duo en aquel ~jéreitD y su alta en el batalHn EJ.3p):>ih de' dlcha
zona en el eoscepte.que le corresponde."
Lo que de real orden trasladO' á V. E. para su c~nocrmte!l to
y ñnas que se intereean---Dios guarde á V. EJ'. muchos años, -
Madrid 31 de Julio de ]888.
Excmo. Sr.: - En vista de la documentada instancia qUl~
'cur só V. E. á este Ministerio, con fecha 13 del actual, promo-
vida por el recluta del reemplazo de 1887 por la zona militar
de Málaga, en la actualidad carabinero de la Comandancia de
de dicha capital, Antonio Frias liioreno, en solicitud de qUH
se le,exima de servir en el ejército de Ultramar, donde le ha
correspondido como comprendido en el art.. 30 de la. vigen te
ley de reemplazos, fundándosepara ello que nunca tuvo inten.-
ción de eludir su responsabilidad de ser Incluido en el llama-
miento que le correspondió ingresar en el servicio de las aem as,
puesto que de edad de dieciséis años entró voluntario en.el Ej é-r'-
to, en donde sirvió sin retribución pecuniaria más de cuatro
años; resultando que, según lo pl'eceptu'1do en. el art. 16 de la-
expresada ley, le son ele abono á.este il}dividuo los cuatro años-
servidos sin premio pacaextingnir su obligación, el. REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regante del Reino, ha
tenido á bien .disponer sea eximido de servir en ULtr-.1m:ll.' el
referido recluta Antonio Frias Moreno, una vez que tiene> e uro-
plida su obligación en el servicio activo. en harmonía con lo
resuelto'en real orden de 7 de Febrero última. respecto á Mi-
guel B~l'nllU1110rest (D. O. núm. 30). o,
De la de S. Mi lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
efeotos.i--Dies guarde á V. }i~'. muchos años.-Madrid. 31 de Jt1~
Iio del88B.
Señor Capitán general de "ndalucía.
Señor Capitán general de la Isla de t:uba.
Excmo. Sr.:-E'n vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 10 del actual, acerca de si debe servir en
los eíérc.itos de- Ultr:amar, el recluta, del reemplaao de 1887 por
la zona militar de Barcelona, núm. 16, ttudrés ....lcalde "al-
eáreel, cuyo individuo se halla en la actualidad sirviendo en
el ejército de Filipinas en clase de sustituto presentado por la
empresa de D. Ramón Felip, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al
recluta Andrés Alcalde Valcárcel se le varíe eI concepto en que
sirve. á la vez. que sea repuesta su, plaza por el empresario Don
Ramón Felip, en dicho ejército, con snjeeién á la base 5." de la
real orden de 24 de Junio de 1865 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios. guarde á V. E. muchoaanos.c-Madrld 31 de. Ju-
lio de 1888., ,
O'RYAN:
Soo.o:r Capitán general de t:J:daluña.
Señor-Capitb general de las Islas Filipinas.
Excmo·. ST'.~-Ell: vista de la eonsalta elevada pOI' V. E. ti
este Minis.terio, con fecha n del actual, acerca de que el prófu-
go pel'teneciente al zeemplezo de 1883, por la zona. militar de'
Cartagena, José lfIernállde~laal"tíacz:, se ha presentado VQ~
luntariamente solicitando ser destinado á Cuba como si hubiese
sido aprehendido, re-nuneill'ndo á los beneficios que concede la
ley de 8 de Enero de lR82, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reine, ha tenido Íl bien conceder al referida
individuo el extinguir su tiempo de servicio en Ultramar.
Dereal orden lo' digo fl. V. E. para su conQcimiento y¡ demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madsid 31 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la I{da de. Cuba. '
Excmo. Sr.:-En. vista de lo manifestado á este Ministerio,
por el Capitán general dé la Isla eleCuba, con fecha 22 de Junio
'último, acerca de la sumaria ínetruída contra el.sustituto José
lOes're ltleslre; llar' el cIelito de deserción, el cual no ha sido
habido ni presentado, y resultando que este:individuo ingresó en
la Caja de recluta de la zona militar de Huelva, en -20 de Junio
de 1887, sustituyendo al recluta del primer reemplazo de 1885,
llamon Arojef Pó'rez, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se notifi-
que al sustituide esta d<:lSercióIl r para que con arreglo. á 10 pre-
ceptuado en el artículo 188.de laley de reemplazos de- 8 de Ene-
ro de 1882. y 2:51 del reglamento de 22 de Enero de 1883, utilice
el plazo para redimirse ó sustituirse nuevamente ó se presente
á ingresar en el Depósito respectivo á cubrir su plaza.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.muC'hos años.-Madrid 3l de: Julio
del~.,
Reclutamiento y ~eem.plazo del Ejército
SUBSECl1.ETAIÚA.-SECcróN DE ASUNTOS GENERALES
. Excmo. Sr.:-,-El Capitán general de Castilla la Vieja. con
fecha 12 del actnal, dice á este Ministerio lo que sigue:
~(WieenteBalbin (',obián, soldado procedente del reem-
plazo de 1884 y cupo de Colunga (Oviedo), que ingresó en Caja
el día 7 de Mayo de 18S8, siendo destinado al batallón Volunta-
rios Artillerfa de 1&Isla de Cuba, ha sido declarado excedente
de cupo al ingreso del número anterior, Tengo la honra de ma-
nifestarlo á V. E., rogándole ordene la baja del interesado por
pase como recluta disponible al batallón Depósito de C~nga s
de Onís núm. 114.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.-Dioo. guarde á.V. E. muchos años.-
l\iadríd28 de Julio de 1888.
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efectos.-Dios guarde á V. E. ~i.lchos años.-Madrid:n de Ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de G~\lieil\.
O; ,RYAN
servicio, por un mes, para Huesca, al capitán del batallón Depó-
sito de Lores, núm. 59 D. IItiguel Jl.costa Ros.
Tengo el honor de participado á V. E. para Su conocimían- :
to y demás efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Ma-
drid (3de Agosto de 1888.
O'RYAN
O' gYA N .
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN Gl<:NERAr. DE INSTRUCCIÓN lI!lLITAR
Excmo . Sr .:
P. A.
El Au dit or secretario,
BALDOllfERO A. DOMÍ NGUE Z.
" El brigadier encargado del despacho,
MIGUEL RODRÍGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Valeucla.
Excmos. Señores Capitán general de Jl.ragóll y Director gene-
ral de Jl.dministración ltlilitar.
Excmo. Sellar Capitán gencra l de Castilla la ~1!em.
Excmos. Señores Capita nes generales de las Iltrodneills "as-
eOI1;¡;adas y B urgos y Directores generales de ,l d m iu is -
{ración ~!mtm' é lIurmderÍn. '
IMPR EN 1'A Y LITOGRAI"ÍA DJ..C[. DEPÓSITO DB L.... GUERR A
Excm o. Sr .:-En vist a de la instancia promovida por el ca-
pellá n de térm ino, con destino en el Hospital Mili tar de Valen-
cia, n. ,i!. nl1onio IF'olo 'J' § «w i:mo, yen uso de las facultades
que me est án conferidas por Breves P 9nt ificios, y por el arto51
de la real orden de lG de Mar zo de 188<> (C. L. núm . 132), he te-
nido á.bien concederle un mes de licencia, para evacuar asuntos
propios en F uente Pod rida y Yecla (Murcia), con tollo el sueldo
de su empleo, según lo dispu esto-en la regla 3.n do.l a r eal orde n
de 30 de Mavo último (O. L. n úm. 207). .
Lo que tongo el honor de comunicar á V . E. para su conoc i-
miento y efectos consiguientes. -- Dios gu ard o á V. B . muchos
al1os.- :Madn d 4 de Agoato de 1888.
.. Excmo. Se ñor:
P.A.
:El auditor socret ar lo,
BALDO:loIERO .A. lJOllIÚ,GUEZ
Excmo. Señor Capit án general do lfa!euci:l.
Excmos. Señor es Director es g'onerales de ~fhllit.i!<ih'aeló!l y
S:mif5nc! i!:i:!mt:w. v
Licencias.
DIRECCIÓN GEJ:'[ERAL DEL CLERO CASTRENSE
, 2
~xcmo.,Sr.;-En vist~ :~e la instancia promovida por: el ca-
pellan de término, con destino en el batallón de Ferrocarriles de
Ingenieros, D. José IIcrrero y "-imeno, y en 'uso de las fa-
cultades que me están conferidas por Breves Pontificios y por
el artículo 51 de la real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132), he tenido á bien concederla un mes de li cencia para
evacuar asuntos propios en Santander, con todo el sueldo ' de su
empleo, según lo dispuesto en la regla 3.a de la real orden de 30
de'Mayo último (0 . L. nú m. 207).
. Lo que-tongo el honor- decomunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguíeutes .c-Di os g uarde á V. E. muchos
a ños.e- Madrid 4 de Agosto de 1888. .
, Excm o. Señor:
P.A.
El Auditor Secretario,
BALDOMERO A. DOM1NGUEZ
Excmo. Sellar Capitán general de Castilla la 1lIIle~a.
Excmos. Señores Capitán general de Uurgmi, y Direc toras ae-
nerales de hlgeuiero!l y ,~dmiDlstración Ililitar. o
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pell án de entrada, ag regado al regimiento Infantería de Astu-
rias, D. GOllifacio Gurda :lloralcs, y en uso de las faculta-
des que me están confer idas por Breves P ontifi cios y por el ar -
tí culo 51 de la real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. L. número
132), he tenido á bien concederle dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en las provincias de Guípúzcoa, San
Sebastián, Logroño y Soria, con todo el sueldo de su empleo,
según lo dispuesto en la regla 3.a de la real orden de 30 de Mayo
.último (C. L. núm. 207).
. . Laque tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consig uíente s.c-Dios guarde á V. E. muchos
años.o-Madrid 4 de Agosto de 1888.
O' RYA N
S enoe Director general de &'dministl'ación JU ilihu·•
.Señ or Jefe Superior del Cucrl)O d e Estndo .n Ul Ol· del Ejér-
cito.
, Excmo. Sr. :-En vista de la consulta hecha por V. E ., en
oficio de 13 de Junio último, acerca de si el direct or de la Aca-
.demia.Milí tar de esa Isla, t iene derecho tí percibir gratificación
como profesor do la Academia preparatoria, J:' de conform idad
con lo infor mado por el Dir ector general de Instrucción Mili tar ,
el R EY(!J.. D. g. ), J' en su nombre la R EI NA Regente del Reino,
ha tenido (t bien disponer que no perciba más gratificación que
la de mando á que, como director de la Academia Milita!') tie ne
derecho. ' .
De re al orden lo digo ú V. E. par a su conocimiento y efec
tos consígnionte s.c-Dios guarde á V. E. muchos aüos .- ¡YIau rid
2 de Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-Apr obando la propuesta elevada á este Minis-
ter io. por el 'Director genera l de Instrucción Militar, el REY
{q. D. g.), yen su nombre la R EINA R egente del Reino, se ha
dignado resolver 'que , desde pr imero del mes actual) los capita-
nes de Estado Mayor D. Pío Suárez Inclón y "VilIal' .Jo,·e, y
D. Casto ,l g u il a r y Chee:l, profesores de ' Ia Academia del
Cuerp o, disfr uten la gratificación de 125 pesetas señalada en el
artículo 5.? del real decreto de 4 de Abril último (C. IJ. núm. 123), '
una vez que, en 12 de Julio úl timo , cumplieron el plazo para
obtener la recompensa que les correspondía por el sistema anti -
guo y reunen las condiciones necesarias para disfrutar) en lo
sucesivo, las ventajas señaladas enla Soberana disposi ción antes
mencionada.
De real orden 10 digo tí V. E. para sunoticia y efectos consi-
g uientes .- Dios guard eá V. E. muchos años .e-Madrid 2 de
• Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Conse]» Supl'emo de Guerl'a)' Nln-
rina.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
n,E LAS DIRECCiONES GENERALES
Oo)uisiones
~ DIRBCClÓN GENERAl, DI.; I"" FAN'I'ERiA
EXCDlO. S;.:-En uso de las facultades que me están confer í-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comision del
Retiros
DIRECCIÓN GEN ER AL DE LA GUARDIA CIyIL
Excmo . Sr.:-EI R EY (q . D. g.), y en su nombre la R EINA
R egente del R eino . ha te nido á bien aprobar la pr opuesta de re-
ti r o formulada á favor del cabo segundo de la Comandanci a de
f) Guardia Civil de Granad a, Juan Cea Gómez, como compren-
dido en el reglamento de 3 de Junio de 1828, y , en su consecuen-
cia, disponer que el indicado individuo sea baja en su cuer po,
por fin del corriente mes, expid iéndole dicho retiro para An-
d újar (Jaén), y abonánd osele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mcnsua-
"les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo qu e le corr esponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentarla. del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eon siguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--M adrid 2
de Agosto de 1888.
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